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El  Trabajo Final de Maestría que hoy se presenta es el resultado de un proyecto 
de aula que se desarrolló en el Cibercolegio de la Universidad Católica del norte 
en el grado séptimo en el último periodo académico en el año 2015.   
Este proyecto buscó articular los procesos de  enseñanza-aprendizaje de las 
Matemáticas, particularmente algunos conceptos del conjunto de los números 
racionales, con el uso de herramientas TIC que ofrece la web 2.0. 
Este trabajo final de maestría incluye los siguientes aspectos: objetivos, diseño, 
lugar y circunstancias, objeto del estudio, intervención, mediciones, principales 
resultados, y conclusiones. 
Palabras clave: Matemáticas; TIC; aprendizaje; didáctica; proyecto de aula; web 
2.0; recursos didácticos, recursos informáticos. 
Abstract  
This Master's Final Work is the result of a classroom project that was made in the 
Cibercolegio of the Catholic University of the North in seventh grade during the last term 
in 2015. 
This project articulated the teaching and learning of mathematics, actually some of the 
concepts rational numbers by using some ICT tools offered by Web 2.0. 
This final master work includes the following aspects: goals, design, place and 
circumstances under study, intervention, measurement, main results and conclusions. 
Keywords: Mathematics; TIC; learning; teaching; classroom project; Web 2.0; teaching 
resources, computing resources. 
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La escuela es considerada por muchos como el espacio en el que  los humanos 
debemos adquirir habilidades para enfrentar el mundo; algunas de estas 
habilidades son  leer, resolver problemas, crear, jugar, pintar, calcular,  escribir e 
imaginar mundos.  Hoy además de las habilidades nombradas aparecen nuevos 
retos, dos de ellos son aprovechamiento de las TIC y el  aprendizaje para la 
comprensión.  
 
Con este proyecto se busca aprovechar las posibilidades multimodales que 
permiten las TIC para  que los estudiantes del Cibercolegio de la Universidad 
Católica del Norte (C-UCN) de grado séptimo se acerquen al conjunto de los 
números racionales y a algunas de sus propiedades de maneras menos 
instrumentales y en espacios diferentes a los que ofrece la escuela, el aula y el 
maestro el maestro convencional. 
 
Un objetivo colateral de este trabajo final es la alfabetización digital y el uso de 
algunas herramientas que ofrece la web 2.0, teniendo como referente la 
rigurosidad que ofrecen las matemáticas.  
 
Este trabajo tiene como antecedentes una serie de propuestas que se 
desarrollaron en el Instituto San Carlos de la Salle (ISC) en los años 2010, 2011 y 
2012 con los grados décimos (10°) en el área de Matemáticas.    




Este documento se ha organizado de la siguiente manera: primero,  se presentan 
unos aspectos preliminares como lo son: Tema, Problema de investigación, 
Justificación y Objetivos. Segundo un Marco referencial en donde se encontrara 
un Marco Teórico, Disciplinar, Legal y espacial. Tercero todo lo que se refiere al 
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1. Aspectos Preliminares 
Con este de proyecto aula se pretende que los estudiantes del C-UCN de grado 
séptimo se acerquen al estudio de los números racionales de una manera menos 
instrumental y operativa, también que se desmitifique la idea que reza que las 
matemáticas son difíciles, no permiten la discusión, están fuera de contextos 
sociales, históricos, económicos, religiosos, artísticos, tecnológicos y solo son 
alcanzables para un circulo de personas privilegiadas.  
 
La estrategia diseñada para lograr lo que se busca tiene que ver uso de las 
nuevas tecnologías (TIC). Se pensó y diseño un proyecto en el que los jóvenes 
fueran los principales protagonistas de sus procesos, trabajos y productos; se 
pensaron y diseñaron una serie de tareas y actividades en las que el 
conocimiento del conjunto de los números racionales y de herramientas TIC que 
ofrece la web 2.0 fueran auto-gestionados por los jóvenes, pero siempre  
acompañados del maestro, que más que protagonista fuera un actor de tercera o 
cuarta línea que observa, recomienda y direcciona, para que los estudiantes no 
se perdieran en la selva de información que ofrece la red, en la que muchos 
artículos no son del todo ciertos y otros no tienen un atisbo de verdad. 
 
1.1 Selección y delimitación del tema 
El tema del que se ocupa este trabajo, es la enseñanza de algunos conceptos del 
conjunto de los números racionales y sus propiedades para grado séptimo. 
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1.2 Planteamiento del Problema  
1.2.1 Antecedentes 
Algunos de los antecedentes sobre los que está articulada esta propuesta son 
experiencias que se desarrollaron en el Instituto San Carlos de la Salle (ISC), que 
fueron publicadas en eventos como Virtual Educa 2013, Virtual Educa 2014, V 
Congreso Internacional de Formación Y Modelación en Ciencias Básicas en el 
2013, VI Congreso Internacional de Formación Y Modelación en Ciencias Básicas 
en el año 2014 y el RELME 28 en el año 2014 y que sirvieron como pilotos para la 
construcción del proyecto que acá se presenta. 
 
Por otro lado algunos de los textos y cursos que sirvieron de brújula  y hoja de 
ruta para desarrollar el proyecto que aquí se presenta fueron: 
  
El libro “El lenguaje matemático en el aula” escrito por David Pimm y publicado 
por Ediciones Morata S.A en 1990, fue una fuente importante para la lectura y 
para la reflexión en dos sentidos, el primero lo disciplinar desde lo matemático y 
en segundo desde el quehacer docente en el aula. 
 
El libro “Las Matemáticas, el español, los idiomas… ¿Para Qué Me Sirven?”, 
escrito por Jacques Nimier y publicado por la Universidad del Valle en su 
Programa Editorial en el año 2007. 
 
El libro “Los desafíos de las TIC para el cambio educativo”  escrito por Roberto  
Carneiro, Juan Carlos Toscano y Tamara Díaz y publicado en el año 2009 por  la 
Fundación Santillana.  Texto que hace parte de la colección “Metas Educativas 
2021” avalado por la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación 
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El libro “ME CONECTO… LUEGO EXISTO. De los efectos de la cibercultura en la 
subjetividad, la educación y la familia” compilado por Gloria María Sierra A. y 
publicado en el 2011 por la Editorial Corporación Ser Especial. Este texto fue un 
insumo de gran importancia, es un libro escrito por expertos en lo que es llamado 
en la contemporaneidad “ciber-cultura” “cultura-red” o “sociedad-red”. 
 
El libro “Un viaje literario en la enseñanza de las Matemáticas” escrito por Rubén 
Darío Henao Ciro publicado en el 2005. Texto en el que se hacen evidentes 
algunas de las relaciones más imperceptibles de las matemáticas con áreas como 
lenguaje, cine, juegos, música y otros 
 
Los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencias en 
matemáticas publicados por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia 
(MEN)  y el documento Pruebas Saber 7º Lineamientos para la aplicación 
muestral 2015 publicados por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación.  
 
Los artículos “Por Qué Enseñar los Números Racionales sin signo como 
Operadores Sobre Magnitudes Y No Como Fraccionarios” de Carmen Andrade 
Escobar (2012),  “Construcción del concepto de fracción con estudiantes de 
Licenciatura en Educación Básica” de Yoana Acevedo Rico (2012), “La 
Enseñanza de los Números Racionales a Partir de la Relación Parte-Todo” de 
Gilberto Obando (2003) y “La fracción parte - todo a través de una mirada gráfica” 
de Diana Marcela Acevedo Caro y otros (2013). 
 
Las propuestas del reconocido teórico en la enseñanza en la sociedad digital 
George Siemens respecto al conectivismo en su artículo “Conectivismo: Una 
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teoría de aprendizaje para la era digital” y otros trabajos en donde se plantea que 
las teorías del conocimiento se deben adaptar a la manera como la información y 
el conocimiento son comunicados, almacenados y aprendidos. 
 
Los resultados de las pruebas Saber 11° de los establecimientos educativos 
publicados por el ICFES en su página oficial, donde se pone a disposición de 
todos los interesados la información correspondiente a los resultados agregados 
de los establecimientos educativos de todo el país en las Pruebas Saber 11° 
 
Finalmente, Los cursos ofrecidos por el SENA en su plataforma blackboard; tres 
de ellos y de los que hicimos parte en los procesos de formación son: 
 Asesoría para el Uso de las TIC en la Formación. 
 Herramientas NTIC Aplicadas a la Formación. 
 Formación Tecnopedagógica en Ambientes Virtuales de Aprendizaje 
Blackboard 9.1 
 
1.2.2 Descripción del problema 
Hoy,  pocos académicos e investigadores en educación y en sociología pondrían 
en duda que el internet, los computadores, las tabletas y los teléfonos inteligentes 
toman cada vez más importancia para nuestras actividades sociales diarias. 
Gracias a estos “gadgets” tenemos comunidades virtuales, teleconferencias, 
compras en línea, teletrabajo e información de punta publicada desde las zonas 
más lejanas del globo respecto a nuestra ubicación, todo esto a un clic y de 
manera casi inmediata. 
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Aunque el mundo ha cambiado de manera vertiginosa y podemos  contar con 
tecnología de punta que nos acompaña a lugares como parques, hospitales, 
estadios, centros comerciales, iglesias y otros; parece que no puede acompañar a 
los jóvenes a las aulas,  hoy se escucha en muchas escuelas del mundo “Si veo 
que saca el celular en clase se lo quito” “Es que ese aparato no los deja 
aprender”  “Es que parece un zombi, no estudia por estar pegado de esa pantalla” 
De la misma manera en muchos manuales de convivencia o pactos escolares 
aparece un apartado que dice más o menos: “Está prohibido el ingreso a la 
Institución Educativa de radios, mp3, juegos como “game boy” y “PSP”, celulares 
y otros aparatos que interrumpan el buen desarrollo de la clases”  
 
Si pensamos en un médico traído desde hace 50 años a la actualidad, se vería en 
serios problemas para desarrollar su labor hoy, lo mismo pasaría con un 
astrónomo de esa misma época traído a la contemporaneidad, dado que sus 
equipos e instrumentos de trabajo han cambiado más en los últimos 50 años que 
en los doscientos años atrás de su realidad;  si hacemos el mismo ejercicio con 
un maestro de matemáticas, con toda seguridad se la arreglaría para impartir su 
clase y probablemente sin dificultad. La matemática  escolar como cuerpo de 
conocimiento no ha cambiado mucho en los últimos 50 años y muchas de las 
estrategias de enseñanza de los maestros tampoco. 
 
Por otro lado, pruebas nacionales como SABER 9 y 11, internacionales como 
PISA y TIMSS e informes de universidades como la Universidad de Antioquia, la 
Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Medellín,  la Universidad  
EAFIT, entre otras, muestran los bajos niveles de conceptualización en 
matemáticas que tienen los estudiantes recién graduados y en los primeros y 
últimos años de bachillerato. 
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En particular el Cibercolegio  UCN en las  estadísticas por Institución pruebas 
Saber 11 para los años 2011, 2012, 2013, 2014-1 y 2014-2 publicada por el 
ICFES presentan los siguientes promedios en Matemáticas 
 
Tabla 1-1 Resultados saber Cibercolegio UCN 2011 a 2014-2 
AÑO INSTITUCION PROM_MAT 
2011 CIBERCOLEGIO UCN 37,42 
2012 CIBERCOLEGIO UCN 43,61 
2013 CIBERCOLEGIO UCN 42,98 
2014-1 CIBERCOLEGIO UCN 40,38 
2014-2 CIBERCOLEGIO UCN 53,98 
ICFES (2014)  
 
El problema con el que nos encontramos y  que queremos ayudar a solucionar es 
el de apoyar las estrategias de enseñanza propendiendo mejorar los niveles de 
conceptualización y apropiación de conceptos matemáticos, en particular el 
conjunto de los números racionales y algunas sus propiedades con la vinculación 
de las TIC a las clases, las aulas  y los procesos de enseñanza-aprendizaje, para 
que estos sean más eficaces y así los aprendizajes en esta área sean 
significativos y no perecederos. 
 
1.2.3 Formulación de la pregunta 
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La pregunta que genera la propuesta de trabajo final, se refiere a cómo 
aprovechar  algunas herramientas que ofrece la web 2.0 para la enseñanza de las 
Matemáticas, en particular de los Números Racionales y algunas de sus 
propiedades. 
 
La pregunta es… 
 
…¿Qué elementos pedagógicos serian fundamentales para diseñar un proyecto 
de aula que permita la enseñanza significativa del conjunto de los racionales y 
algunas de sus propiedades aprovechando herramientas que ofrece la web 2.0?  
1.3 Justificación 
 
Aunque el conocimiento es uno solo, muchas escuelas y maestros se han dado a 
la tarea de fragmentarlo, parcelarlo, encasillarlo y delimitarlo. Desde esa compleja 
delimitación; en clase de matemáticas no se puede bailar, saltar, pintar, usar 
computadores, celulares y leer; en clase de artística no se pueden resolver 
ecuaciones, solucionar problemas, graficar usando un plano cartesiano y menos 
pueden aparecer números o figuras literarias; en clase de lenguaje no se puede 
pensar en  algoritmos, programación y menos hablar de tecnología o 
matemáticas. (Zuleta, 1985; Levidow, 2007;   Reinosa, 2012; y Zuluaga, Pérez y 
Gómez, 2014)          
 
En Matemáticas, algunos estudios nacionales e internacionales,  exponen que 
gran porcentaje de docentes no acostumbran cambiar de estrategias, se 
acomodan en su zona de confort y se quedan en esta la mayor parte de su vida 
laboral. En el imaginario de  una gran mayoría de estos maestros las matemáticas 
se reducen a explicar ejercicios, formulas y teoremas. Esto puede llevar a que 
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esta área sea vista como instrumental, operativa, procedimental y con pocos 
tintes históricos, económicos, religiosos, políticos y pobres aplicaciones a la 
realidad. (Gómez, 2008; Frabetti, 2009; y Pimm, 1990)  
 
Después de lo expuesto en los párrafos anteriores,  consideramos una necesidad 
el presentar una propuesta que buscara atender a dos grandes necesidades de la 
contemporaneidad, la primera que los chicos de grado séptimo en particular los  
del C-UCN aprendieran los conceptos clave del conjunto de los números 
racionales, lo hicieran bien, como un conocimiento sistémico y al que se acceder 
de maneras diferentes; y la segunda que se alfabetizar en las TIC 
contemporáneas, pues en nuestra vida profesional hemos encontrado que los 
chicos tienen falencias en el aprendizaje y manejo de este importante conjunto 
numérico y que algunos de ellos si bien son nativos digitales no conocen sino 
unas pocas plataformas y herramientas TIC y casi todas ellas están entorno a 
Facebook, WhatsApp y YouTube.   
  
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General 
Diseñar un proyecto de aula que permita la enseñanza significativa del conjunto 
de los racionales y algunas de sus propiedades aprovechando algunas 
herramientas que ofrece la web 2.0 en el Cibercolegio UCN, en estudiantes de 
séptimo  grado. 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 Diagnosticar el estado de los estudiantes respecto a la comprensión de 
conceptos del conjunto de los números racionales con la aplicación de 
un Pre-test y una encuesta de caracterización.  
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 Identificar a partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico que tipo 
de estrategias, actividades y tareas mediadas por herramientas que 
ofrezcan la web 2.0 se van a desarrollar. 
 Diseñar un proyecto de aula que fortalezca la enseñanza del conjunto 
de los números racionales y algunas de sus propiedades mediada por 
la web 2.0. 
 Intervenir mediante el proyecto de aula los procesos de enseñanza del 
conjunto de los números racionales y el quehacer del ejercicio docente. 
 Evaluar la comprensión de algunos elementos del conjunto de los 
números racionales, esto mediante la revisión y apreciación de los 
productos y avances creados y obtenidos por los estudiantes.    
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2. Marco Referencial 
Algunos de los referentes en los que está soportado este trabajo son: 
Los trabajos realizados por Bohórquez, E. (2008); Henao, R. D. (2005). Jorba, J. 
& Sanmartí, N. (1996); Osorio,  M. (2012); Ramírez, A., & Chacón Rivas, M. 
(2011); 
Ramirez, Y. (2011); Reinosa, M. (2012); Sierra, G (2011);  Veiga, D. (2014); 
Zabala, S., Zabala, S., & Reyes, J. (2012). Zuleta, E. (1985); Zuluaga, Pérez y 
Gómez (2013).  Y Zuluaga, Pérez y Gómez (2014).  
 
Elementos legales presentados en los lineamientos curriculares, estándares de 
matemáticas, PEI del C-UCN, lo disciplinar de las matemáticas y regulaciones 
presentadas por el Ministerio de Educación de Colombia.    
2.1 Marco Teórico 
El marco teórico de esta propuesta de trabajo final esta soportado en varias 
líneas, una de ellas es la propuesta de Howard Gardner y sus inteligencias 
múltiples,  “El conectivismo” propuesto por George Siemens, El constructivismo,  
trabajos que se han hecho en TIC, que ya se han nombrado, lo disciplinar,  y 
finalmente lo legal. 
 
2.1.1 La propuesta de Howard Gardner y sus inteligencias múltiples 
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Históricamente se pensó en una única inteligencia referida a  la habilidad de 
pensar en forma abstracta, la habilidad de aprender y adaptarse al medio.  
 
Alfred Binet el siglo pasado desarrollo un test de inteligencia  y destacaba en 
esta, el juicio, el entendimiento y el razonamiento. Este test es el de coeficiente 
intelectual y en él se evaluaba o evalúan elementos como Razonamiento verbal, 
Razonamiento cuantitativo, Razonamiento abstracto-visual y memoria a corto 
plazo. El resultado de esta prueba es un número conocido como “IQ” o “CI” y es 
un valor global para medir los elementos ya mencionados. 
 
Por otro lado, la propuesta de Howard Gardner expone que los seres humanos no 
poseemos una única inteligencia, sostiene que somos multi-inteligentes y  habla 
de las siguientes cinco inteligencias 
 
Lingüística-Verbal. Espacial.  Musical. Corporal Cinestesia. La que más nos 
ocupa en este trabajo la Lógico-Matemática y decimos la que más nos ocupa 
porque en el lenguaje también podemos hablar de fracciones, una palabra puede 
dividirse en silabas, así pues  tenemos monosílabos, bisílabos,  en música 
cuando se habla de tiempos una blanca es la mitad de una redonda, la negra es 
una cuarta parte de una redonda y así,  corporalmente existe dimensiones y 
proporciones. 
 
 La Inteligencia Lógico-Matemática   se refiere a  habilidades  relacionadas con el 
sus  los números y la lógica. Una posible definición para esta inteligencia podría 
ser: Es la capacidad de razonamiento formal para solucionar y afrontar 
situaciones relacionados con los las formas (Geometría), los números 
(Aritmética y algebra) y la organización, relación  y evaluación de datos para 
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la toma de decisiones (Estadística), así como para pensar siguiendo las reglas 
de la lógica. 
 
 
2.1.2 La teoría de aprendizaje para la era digital, el conectivismo de Stephen 
Downes y George Siemens 
La teoría de aprendizaje para la era digital llamado conectivismo construida por 
Stephen Downes y George Siemens, este último propone los siguientes principios 
 El  conocimiento y el aprendizaje se construyen y elaboran en la diversidad 
de opiniones. 
 El aprendizaje es un proceso en el que se conectan puntos especializados 
que están en fuentes de información accesibles. 
 El aprendizaje puede residir en los dispositivos no humanos. 
 La capacidad para saber y  la información a la que se pueda acceder es 
más valioso, que lo que se sabe o conoce hoy 
 Promover y hacer perdurar las conexiones con otros y con fuentes de 
conocimiento es vital para facilitar el aprendizaje. 
 La habilidad para percibir las conexiones entre las ideas, los campos y los 
conceptos es fundamental para facilitar el aprendizaje continuo y de 
calidad. 
 
2.1.3 El constructivismo. 
 
El Constructivismo es una de las teorías contemporáneas del Aprendizaje en la 
que se destaca la importancia de la acción. 
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Esta teoría del aprendizaje tiene sus fundamentos en la psicología constructivista, 
además propone que para que se produzca un aprendizaje, el conocimiento debe 
ser construido o reconstruido por el sujeto que aprende, esto quiere decir que el 
aprendizaje no se produce simplemente por transmisión. 
Es pues de esta manera que aunque el aprendizaje puede ser facilitado por un 
mediador, cada sujeto elabora su propias experiencias y construcciones. 
 
Una de las ideas fundamentales, sino la fundamental es que el aprendizaje se 
construye, por esta razón se puede decir que  en el constructivismo el aprendizaje 
es activo, no pasivo.  
 
2.1.4 Referentes TIC 
Hoy nadie que esté en algún círculo escolar, pondría  en duda que las TIC son 
miradas con más y más interés por la escuela, los maestros y los estudiantes. Las 
tecnologías de la información y la comunicación toman cada vez más importancia 
en nuestras actividades cotidianas. 
 
Autores como Castrillon. E, (2011, pág. 50) sostienen que  
 
“La educación y la formación son prácticas sociales complejas que se ven 
modificadas con la entrada de la TIC digitales y de lo que venimos 
llamando cibercultura” en esa misma línea también expone “No es lo 
mismo pensar las TIC, en la enseñanza, que para la enseñanza. Tampoco 
es lo mismo pensar las TIC como medio para la educación a pensar la 
educación mediada por las TIC. Por eso cabe la pregunta: ¿Cómo educar 
con los medios, por los medios y para los medios?”  
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En relación a la escuela y el currículo Zabala. S, Zabala. S, & Reyes. J, (2012) 
proponen que 
 
“El currículum debe ser reestructurado ante la presencia de las TIC. En lo 
que al respecto concierne, el currículum debe responder a: ¿qué se 
aprende?, ¿cómo se aprende? y ¿cuál es el entorno de aprendizaje? 
Además, debe tomar en cuenta factores condicionantes (social, histórico, 
económico, político, filosófico, ideológico, religioso y científico) así como 
condiciones sustanciales (antropológica, epistemológica, psicológica, 
biológica)”  
 
2.2 Marco Conceptual-Disciplinar 
Dentro del Marco disciplinar, nos fundamentamos en lo presentado en los textos,  
investigaciones, artículos y otros que se presentan a continuación:  
 
Los trabajos realizados en torno a la enseñanza de los números racionales 
trabajos como “Por Qué Enseñar los Números Racionales sin signo como 
Operadores Sobre Magnitudes Y No Como Fraccionarios” de Carmen Andrade 
Escobar,  “Construcción del concepto de fracción con estudiantes de Licenciatura 
en Educación Básica” de Yoana Acevedo Rico, “La Enseñanza de los Números 
Racionales a Partir de la Relación Parte-Todo” de Gilberto Obando y “La fracción 
parte - todo a través de una mirada gráfica” de Diana Marcela Acevedo Caro y 
otros. Teniendo como referentes los trabajo anteriores podemos decir que 
 
Es importante anotar que las fracciones pueden ser entendidas como Razón y 
medida entre dos longitudes, Operadores sobre magnitudes, Fracción como parte 
de una medida, Relación entre magnitudes y medida y Operadores sobre 
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magnitudes. En los documentos y guías escolares se define a los números 
racionales como uno de los elementos más importantes de los contenidos en la 
Educación Básica. En los proceso de aprendizaje de este conjunto numérico 
surgen  diversos significados de estos, tales como partidor, razón, operador, 
cociente, medidor, entre otros, y de la interconexión entre estos. 
 
Por otro lado citando a Acevedo cabe la pena decir que “A lo largo de la historia 
se han forjado diferentes significados sobre las fracciones, entendiendo como 
tales las distintas interpretaciones de las aprehensiones de objetos del mundo 
real a objetos mentales, incluyendo también las creaciones mentales y actos 
físicos que están implicados en su génesis” Acevedo, Y (2012)  
 
Algunos documentos y textos propios de la disciplina que permitieron articular el 
desarrollo y creación de los derroteros de trabajo fueron;  
 
El texto Matemáticas Operativas de Díez. (2009) es un texto altamente valorado 
por la comunidad matemática de Antioquia. El desarrollo de los contenidos es 
claro, sus explicaciones y definiciones son puntuales y tiene excelentes talleres. 
 
Los textos de la Red Matemática Antioquia, que tienen un alto nivel conceptual y 
además fueron escritos por expertos calificados con los más altos estándares, 
son un conjunto de textos altamente depurados y al igual que el texto de 
Matemáticas Operativas el desarrollo de los contenidos es claro, sus 
explicaciones y definiciones son puntuales y tiene excelentes talleres. 
 
En el diseño y aplicación de este trabajo se destacan elementos que 
consideramos de importancia para comprender de manera eficaz, eficiente y 
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efectiva el conjunto de los raciones estos elementos fueron: Representación 
gráfica de fracciones propias, Representación gráfica de fracciones impropias, 
Representación gráfica de fracciones propias partiendo de un enunciado del 
lenguaje cotidiano con elementos continuos, Representación gráfica de fracciones 
propias con elementos discretos, Reconocer si representaciones gráficas 
diferentes de fracciones propias, dan cuenta de fracciones equivalentes o no, 
Representación Gráfica de Fracciones propias en elementos continuos  dados, 
Representación Gráfica de Fracciones propias en elementos  discretos dados, 
Algoritmo de suma y resta de fracciones homogéneas, Algoritmo de suma y resta 
de fracciones heterogéneas. 
 
Por último y para el buen desarrollo de este trabajo debemos definir elementos 
como Cibercultura, web 2.0 y  TIC, proyecto de aula, veamos algunas 
definiciones. 
 
 Cibercultura: Para Castrillón. E,  2011 Pág 48 “el termino reconoce todas 
aquellas nuevas formas de universalidad, todos los movimientos sociales 
que han dado vida, los cambios de la percepción humana, los cambios en 
la lectura y en géneros artísticos multitextuales, lo hipertextual y lo 
hipermediatico, las nuevas mentalidades frente a los procesos de 
conocimiento, de trabajo y producción en la red”  también “es un conjunto 
de  sistemas culturales de los diferentes grupos humanos. El sistema 
cultural esta a su vez compuesto por diferentes agentes, prácticas 
sociales, productos simbólicos que le dan trascendencia a los grupos 
humanos, en un contexto especifico socio histórico” (Castrillón. E,  2011) 
 
 TIC: Continuando con el autor Castrillón. E, 2011 “Se denominan 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), al conjunto de 
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Tecnologías  complejas que permiten la adquisición, producción, 
almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y representación de 
informaciones contenidas  en señales de naturaleza acústica (Sonidos), 
óptica (Imágenes) o electromagnética (Datos alfanuméricos)” en la misma 
línea Osorio. M, (2012) expone “Las TIC en su acrónimo Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, son un sinnúmero de herramientas que 
han transformado las formas cómo las personas de una sociedad acceden 
a la información. Entre los elementos que las conforman, se tiene: la 
informática, las telecomunicaciones y las tecnologías del sonido y de la 
imagen, así como sus combinaciones: la telemática, los mass media y la 
multimedia” 
 
 WEB 2.0: Acerca de la web 2.0 Morales. R, (2011) escribe que  “En 2003 
nace la primera red social (…) Este primer paso, abrió el horizonte de la 
madura web 2.0, la cual fue bautizada por Tim O`Reilly en 2004 para 
referirse a una segunda generación en la historia de la web basada en 
comunidades de usuarios y una gama especial de servicios, como las 
redes sociales, los blogs, los wikis o las folcsonomías, que fomentan la 
colaboración y el intercambio ágil de información entre usuarios” 
 
2.3 Marco Legal  
Esta propuesta, se desarrollara con jóvenes de grado séptimo en Colombia. Los 
productos que se pedirán a los estudiantes  tendrán como eje las temáticas vistas 
o por ver en las clases de Matemáticas, temáticas sujetas a los  Lineamientos 
Curriculares de Matemáticas, Los Estándares Básicos de Competencias en 
Matemáticas, lo evaluado por el ICFES en las pruebas SABER y los planes 
curriculares creados en la Institución C-UCN para el área. A continuación se 
presentaran los contextos, internacionales, nacionales, locales e institucional, al 
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finalizar este apartado se presenta una reseña legal que reúne las leyes, 
estándares y planes de desarrollo nacional, regional y local que consideramos  
tienen pertinencia con este trabajo final. 
 
 Contexto Internacional 
Es sabido que aunque Latinoamérica es una zona en desarrollo, aún tiene 
muchos retos en lo que a educación se refiere, en los indicadores de las pruebas 
internacionales como TIMSS y PISA tiene mucho trabajo por realizar.   
 
Aunque las tazas de analfabetismo han decrecido de manera exponencial en los 
últimos 50 años en Sur América y muchos países en vía de desarrollo, los 
indicadores de calidad educativa en áreas como matemáticas y lenguaje no han 
crecido de manera directamente proporcional, de otro lado, aunque los estados y 
los gobiernos han trabajado en cerrar las brechas respecto al uso y apropiación 
de las TIC aún falta mucho por hacer. 
 
 Contexto Nacional 
En evaluaciones internaciones como PISA y TIMSS, Colombia tiene uno de los 
peores puntajes en matemáticas entre los países en los que se aplican estas 
pruebas, el tres de diciembre del año 2013 la Revista Semana publicó un artículo 
llamado “Vergüenza: Colombia entre los peores en educación.  El país se raja por 
completo en el informe PISA, que compara el nivel educativo de casi medio millón 
de adolescentes de 15 años en 65 países” (Revista Semana, 2013)  el nueve de 
julio de 2014 el periódico El Tiempo público un apartado llamado “Colombia, en el 
último lugar en nuevos resultados de pruebas Pisa” (El Tiempo, 2014)  
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En ambos textos se expone que Colombia tiene uno de los puntajes más bajos de 
los países participantes en las pruebas PISA, pruebas que  evalúan Matemáticas, 
Lenguaje y Ciencias Naturales. 
 
 Contexto Regional 
Debe indagar documentos regionales relacionados con su trabajo final. Algunos 
documentos útiles pueden ser: El Plan de Desarrollo Departamental  del 
Departamento, la secretaria de educación del ente territorial, entre otros. 
 
 Contexto Local:  
Respecto al contexto regional nos encontramos un informe publicado por El 
Tiempo publicado el 12 de noviembre de 2014 en el que aparece que “Estudios 
dicen que Antioquia no está bien en pruebas educativas”. (El Tiempo. 2014 a) 
 
En un documento publicado por la Gobernación de Antioquia llamado Diagnóstico 
de Matemáticas en Antioquia se expone que aunque Antioquia tiene una notable 
tendencia a la mejoría en los resultados de algunas pruebas estandarizadas aún 
se encuentra por debajo del promedio nacional (Gobernación de Antioquia. 2011)  
 










“Art 73. Utiliza de manera creativa sus experiencias, 
nociones y competencias para encontrar caminos 
de… de la vida cotidiana y satisfacer sus 
necesidades.  Interpretar imágenes,(…), aún sin 
leerlo convencionalmente” 
Este articulo manifiesta que el 
estudiante se debe guiar para que 
aprenda a modelar y resolver 





“Art 67.La educación es un derecho de la persona y 
un servicio público que tiene una función social: con 
ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
Corresponde al Estado regular y 
ejercer la suprema inspección y 
vigilancia de la educación con el fin 
de velar por su calidad, por el 






cultura.” cumplimiento de sus fines y por la 
mejor formación moral, intelectual y 
física de los educandos; garantizar 
el adecuado cubrimiento del servicio 
y asegurar a los menores las 
condiciones necesarias para su 







Ley 115 de 
1994 
“Art 22. Objetivos específicos de la educación básica 
en el ciclo de secundaria(…)c) El desarrollo de las 
capacidades para el razonamiento lógico, mediante el 
dominio de los sistemas numéricos, geométricos, 
métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de 
operaciones y relaciones, así como para su 
utilización en la interpretación y solución de los 
problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la 
vida cotidiana;” “La iniciación en los campos más 
avanzados de la tecnología moderna y el 
entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas 
que le permitan el ejercicio de una función 
socialmente útil;” 
Las metas en matemáticas que 
deben alcanzar los estudiantes de la 
básica secundaria y el área 
encargada para alcanzar dichas 
metas o la que más aporta es las 
matemáticas. Propicia el uso de 
elementos computacionales  (TIC) 
para obtener soluciones numéricas 
o de búsqueda en la información 
 
Ley 115 de 
1994 
“Art 23.Áreas obligatorias y fundamentales. Para el 
logro de los objetivos de la educación básica se 
establecen áreas obligatorias y fundamentales del 
conocimiento y de la formación que necesariamente 
se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y 
el Proyecto Educativo Institucional. […] 8. 
Matemáticas.” 
Este artículo resalta la importancia 
de las matemáticas al considerarla 
como área fundamental y obligatoria 
de la formación de los estudiantes. 
Ley 115 de 
1994 
“Art 78. Regulación del currículo. El Ministerio de 
Educación Nacional diseñará los lineamientos 
generales de los procesos curriculares y, en la 
educación formal establecerá los indicadores de 
logros para cada grado de los niveles educativos”. 
 
Con este artículo se crean las 
disposiciones para la creación de 
los lineamientos y estándares 
curriculares, es la apropiación de 
cada institución de los tres 
principales pilares de su contexto 








“Art 14. Contenido del proyecto educativo 
institucional. 
Todo establecimiento educativo debe elaborar y 
poner en práctica con la participación de la 
comunidad educativa, (…)4.- La estrategia 
pedagógica que guía las labores de formación de los 
educandos”. 
Se permite la construcción de los 
PEI de acuerdo a las necesidades y 
realidades de las instituciones 
educativas en cual se contemplen 
las acciones para la formación y en 
el cual se particularizan los pilares 
del contexto escolar. 
Ley 715 de 
2001 
“Art 5 Competencias de la Nación en materia de 
educación. (…)5.5. Establecer las normas técnicas 
curriculares y pedagógicas para los niveles de 
educación preescolar, básica y media, sin perjuicio 
de la autonomía de las instituciones educativas y de 
la especificidad de tipo regional.” 
Se tiene en cuenta la metodología la 




“Art 1. Evaluación de los estudiantes. La evaluación Se permite reflexionar y tomar 
medidas para corregir dificultades 
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2009 de los aprendizajes de los estudiantes 
se realiza en los siguientes ámbitos: 
(…)3. Institucional. La evaluación del aprendizaje de 
los estudiantes realizada en los establecimientos de 
educación básica y media, es el proceso permanente 
y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los 
estudiantes.” 
que se hayan presentado durante el 
proceso enseñanza-aprendizaje por 






La educación matemática debe responder a nuevas 
demandas globales y nacionales, como las 
relacionadas con una educación para todos, la 
atención a la diversidad y a la interculturalidad y la 
formación de ciudadanos y ciudadanas con las 
competencias necesarias para el ejercicio de sus 
derechos y deberes democráticos. 
Pág. 46 
 
La educación matemática no debe 
ser estática e inamovible se debe 
estar acorde a las demandas 







En primer lugar, se hace necesaria una nueva visión 
de las matemáticas como creación humana, 
resultado de la actividad de grupos culturales 
concretos (ubicados en una sociedad y en un periodo 
histórico determinado) y, por tanto, como una 
disciplina en desarrollo, provisoria, contingente y en 
constante cambio. Ello implica incorporar en los 
procesos de formación de los educandos una visión 
de las matemáticas como actividad humana 
culturalmente mediada y de incidencia en la vida 
social, cultural y política de los ciudadanos.  
En segundo lugar, se hace necesario también 
incorporar los fines políticos, sociales y culturales a la 
educación matemática, lo cual implica 
prioritariamente tomar en consideración el estado 
actual de la sociedad, sus tendencias de cambio y los 
futuros deseados hacia los cuales se orienta el 
proyecto educativo de las matemáticas. La 
incorporación de estos fines a la enseñanza de las 
matemáticas obliga a reconocer que ésta forma parte 
del sistema de valores compartidos, que tiene 
fundamentos éticos y que se incardina en una 
práctica social.  
Finalmente, se hace necesario pasar de una 
enseñanza orientada sólo hacia el logro de objetivos 
específicos relacionados con los contenidos del área 
y hacia la retención de dichos contenidos, a una 
enseñanza que se oriente a apoyar a los estudiantes 
en el desarrollo de competencias matemáticas, 
científicas, tecnológicas, lingüísticas y ciudadanas. 
 
Pág. 47  
Se permite y pide pensar las 
matemáticas como una construcción 
humana, que está enmarcada en 
contextos sociales, históricos, 
políticos entre otros.  




Tomado y ampliado de Giraldo, L. (2015) 
2.4 Marco Espacial 
Este trabajo se desarrollara en el Cibercolegio de la Universidad Católica del 
Norte en el grado séptimo en un corregimiento del municipio de Medellín llamado  
San Sebastián de las Palmitas, que está ubicado en  la vereda La Suiza.  
 
Según el portal oficial de Cibercolegio este es una Institución 100% virtual y una 
pionera en este tipo de educación en Colombia. “La Fundación Universitaria 
Católica del Norte es el resultado del amor a la educación, la sensibilidad social, 
la visión y la proyección de la Diócesis de Santa Rosa de Osos, en el Norte de 
Antioquia. Bajo los lineamientos de la filosofía y la doctrina Católica, los 
contenidos y conocimientos que ofrecemos llevan el sello distintivo de la 
universalidad del conocimiento libre que aporta al desarrollo integral de los seres 
humanos” (UCN, 2016) 
 
San Sebastián de Palmitas, se ubica en el occidente de Medellín 
aproximadamente a 14 kilómetros de la zona urbana. Tiene una parte urbana 
formada por siete veredas a saber: La Suiza, La Aldea, Urquita, la Volcana – 
Guayabal, La Frisolera, La Sucia, y La Potrera – Miserenga 
La Suiza está a aproximadamente 18 kilómetros de Medellín, gran parte de sus 
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3. Diseño metodológico: Investigación 
aplicada 
En este apartado se establecerán el camino para cumplir los objetivos  
propuestos para este trabajo.  
 
3.1 Paradigma  Crítico-Social 
En esta propuesta se presentará un proyecto de aula y  algunas estrategias para 
la enseñanza de conceptos básicos del conjunto de los números racionales y sus 
propiedades a chicos  de grado séptimo. 
 
Es preciso señalar, que durante y al final de la propuesta se realizaran análisis de 
los productos aplicados y creados por los estudiantes, estos productos serán 
revisados por el investigador, el maestro de curso y los estudiantes. 
 
3.2 Tipo de Investigación  
 
Aunque la Maestría en Enseñanza de la Ciencias Exactas y Naturales es de corte 
de profundización o profesionalización, en la que se trabaja el quehacer docente y 
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su intervención en el aula, en este caso abordaran elementos de Investigación 
Acción  
 
La  investigativa acción está relacionada con autores e investigadores como Kurt 
Lewin, que algunos señalan como uno de los creadores de esta modalidad 
investigativa, también el brasileño Paulo Freire que uso este tipo de investigación 
en el campo de la educación. En la década del 60 Freire se constituyó en uno de 
los pioneros de la investigación participativa, por otro lado también, se puede 
destacar al sociólogo Colombiano Orlando Fals Borda, por sus valiosas 
contribuciones a las ciencias sociales y humanas. 
 
Hugo Cerda en su texto Elementos de la Investigación propone hacer de la 
investigación-acción que 
 
 “Probablemente ésta  sea una de las modalidades investigativas que más 
polémicas han desatado entre los círculos científicos y académicos, tal vez 
porque desafía todas las concepciones y los procedimientos propios de la 
investigación tradicional, que a juicio de sus críticos, ha permanecido por 
fuera de las necesidades y los problemas de la realidad social, económica, 
cultural y educativa.  
 
…… Independientemente de que estemos o no de acuerdo con los 
planteamientos de la investigación acción-participativa, no hay duda de que 
ésta tiene el mérito de replantearse el nuevo rol del investigador, 
tradicionalmente restringido  a los estrechos márgenes de una técnica y de 
una ciencia que se encuentra por fuera de la realidad social," económica y 
política. Para esta modalidad, el investigador debe actuar como un 
intérprete de los problemas del grupo y su papel es clarificar temas y 
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posiciones, señalar contra dicciones y explorar con el propósito de 
descubrir problemas. Precisamente uno de los grandes pecados y 
conflictos que enfrenta el investigador social, es su actitud frente a los 
problemas que investiga” Cerda, H. 1993. 
3.3 Instrumento de recolección de información 
 
Este trabajo procura focalizarse en instrumentos, productos y técnicas, para  
consolidar la información necesaria al fenómeno de estudio aquí planteado. 
Giraldo, L. (2015) dice que “De acuerdo con  Strauss y Corbin (2002) estos 
elementos se resumen en tres componentes trascendentales: los datos, los 
procedimientos y el registro donde se recopila y describe esos datos de forma 
inferencial” 
 
Algunos de los  medios o herramientas que servirán para la recolección de la 
información son: 
 
 Los productos entregados por los estudiantes y montados a las páginas 
web y LMS. Estos productos serán un comic, evidencias de interacción en 
plataformas seleccionadas y solución de evaluaciones en línea que se 
desarrollaran Blackboard, LMS usada por el Cibercolegio UNC.  
 
 La aplicación de un pre-test y un post-test, con los que se busca evaluar 
las conductas antes y después de la intervención, para posteriormente 
hacer su respectiva comparación estadística.  
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 La aplicación de una entrevista semi-estructurada a algunos de los 
estudiantes y al maestro del curso.  Tipo de entrevista en la que quien 
entrevista lleva una guía con los tópicos a tratar. Pero en la que 
habitualmente el orden de lo planeado varía en el curso de la entrevista y 
surgen nuevos cuestionamientos dependiendo de lo que dice el 
entrevistado. 
 
 La aplicación de una encuesta de caracterización, en la que se determine 
la edad promedio de los estudiantes, cuanto tiempo acceden a internet, 
desde donde lo hacen, que dispositivos electrónicos tienen, o desde donde 
acceden a estos.  
 
Las fuentes de recolección de información serán 
 Evidencias entregadas por los estudiantes. 
 Observación directa. 
 Encuestas. 
 Entrevistas semi-estructuradas  












3.4 Población y Muestra 
 
Cuando en busca en la página oficial de C-UNC podemos encontrar que se define 
a la institución de la siguiente manera 
 
 Somos una Institución Educativa de Educación Básica Primaria, Básica 
Secundaria y Media Académica que ofrece sus servicios educativos 100% 
virtuales y está adscrita a la Católica del Norte Fundación Universitaria. Su 
modelo pedagógico está diseñado para atender a niños/as, jóvenes y 
adultos, y contamos con un sistema educativo integro, interactivo, 
continuo, prospectivo y flexible que nos permite ser: UNA VENTANA 
ABIERTA AL CONOCIMIENTO… (Cibercolegio UCN. 2012) 
 
La muestra de este trabajo está conformada por un grupo de nueve estudiantes 
de grado Séptimo del Cibercolegio de la Universidad Católica del Norte, que 
habitan en un corregimiento del municipio de Medellín llamado San Sebastián de 
las Palmitas y que realizan sus estudios de educación básica de manera virtual 
en el centro aprende La Suiza, grupo de estudiantes que en su mayoría son de 
estrato dos y viven en el campo. 
 
3.5 Delimitación y Alcance 
 
Este proyecto de aula para la enseñanza del conjunto de los números  racionales, 
mediada por  herramientas de la Web 2.0, en el Cibercolegio de la Universidad Católica 
del Norte en el grado séptimo. Es un proyecto de aula pensando para la enseñanza de 
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los números racionales y algunas de sus propiedades, por razones de tiempo no se pudo 
ahondar en elementos como multiplicación, división, potenciación, logaritmación y 
radicación, algunos de los mediadores usados fueron herramientas que ofrecen las TIC, 
herramientas como LMS, video tutorías, páginas con formatos SWF, entre otros.    
 
Por el tipo de propuesta desarrollada, que hace parte de las ciencias sociales, es 
claro que los resultados no pueden ser universalizados, pero pueden servir de 
insumo para trabajos futuros. 
 
Nos comprometemos a entregar el diseño y los resultados de la aplicación de un 
proyecto que buscó articular los procesos de  enseñanza-aprendizaje de las 
Matemáticas, particularmente algunos conceptos del conjunto de los números 




El proceso metodológico de este trabajo se diseñara a través de las siguientes 
fases: 
 
1) Fase diagnostica.    
Comprende la indagación del conocimiento previo de los estudiantes, esta fase 
será el punto de partida y señalara que tipo de acciones, tareas y actividades se 
deben proponer. 
 
2) Fase de diseño de acciones 
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Comprende el diseño del proyecto de aula, esto fundamentado en lo construido a 
partir de la fase diagnostica. 
 
3) Fase de intervención 
En la cual se implementa el proyecto de aula,  se hace acompañamiento juicioso 
hacia y desde la pregunta y el problema planteados. El desarrollo  de esta fase se 
apoya con las unidades didácticas. 
 
 
4) Fase de evaluación   
Se caracteriza por la reflexión y análisis de la propuesta, sus resultados y se 
efectúa en tres pasos, así: en el primer paso, se hace un contraste entre los datos 
recolectados de la prueba diagnóstica y el marco teórico desde y hacia el 
problema; en el segundo paso, se hace  un contraste entre los datos encontrados 
en las observaciones realizadas en los talleres y los elementos de análisis 
obtenidos  en el primer paso; y  en el tercer paso, se hace un contraste entre los 
datos encontrados en la prueba final y los elementos obtenidos en el segundo 
paso. Los resultados  del proceso de reflexión permiten determinar las categorías 
de análisis, por medio de las cuales se evalúa todo el proceso de investigación, 
plantear los hallazgos relevantes que caracterizaron el objeto de estudio y 
determinar  nuevos problemas. 
 
5) Conclusiones y Recomendaciones 
Se caracteriza por la reflexión y análisis holístico de todo el trabajo realizado 
teniendo como referente los resultados obtenidos y los aprendizajes conseguidos, 
en la planeación y ejecución del proyecto. 
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Tabla 3-1 Planificación de actividades 
FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Fase 1:  Fase 
diagnostica.    
Diagnosticar el estado de 
los estudiantes respecto 
a la comprensión de 
conceptos del conjunto 
de los números 
racionales. 
1.1. Revisión bibliográfica sobre el uso de las TIC en el 
aula y procesos académicos. 
1.2. Revisión bibliográfica la enseñanza de los racionales 
en bachillerato. 
1.3. Revisión bibliográfica de los documentos del MEN 
enfocados a los estándares en la enseñanza del 
conjunto de los números racionales. 
1.4. Revisión bibliográfica de herramientas TIC utilizadas 
para la enseñanza de los racionales. 
Fase 2:  Fase de 
diseño de acciones 
Identificar a partir de los 
resultados obtenidos en 
el diagnóstico que tipo de 
estrategias, actividades y 
tareas mediadas por 
herramientas que 
ofrezcan la web 2.0 se va 
a desarrollar.  
Diseñar un proyecto de 
aula que favorezca la 
enseñanza del conjunto 
de los números 
racionales y algunas de 
sus propiedades. 
2.1 Diseño y construcción de encuestas, pre-test  y 
post-test. 
2.2 Diseño y construcción de actividades de clase para 
la enseñanza del conjunto de los números 
racionales, mediada por herramientas de la web 2.0  
2.3 Diseño y construcción de evaluaciones para las 
actividades de clase para la enseñanza del conjunto 
de los números racionales, mediada por 
herramientas de la web 2.0 
Fase 3: Fase de 
Intervención. 
Intervenir mediante el 
proyecto de aula los 
procesos de enseñanza 
del conjunto de los 
números racionales. 
3.1. Intervención de la estrategia didáctica de enseñanza 
propuesta. 
Fase 4: Fase de  
Evaluación 
Evaluar la comprensión 
de algunos elementos del 
conjunto de los números 
racionales, esto mediante 
la revisión y apreciación 
de los productos y 
avances creados y 
obtenidos por los 
estudiantes.    
4.1. Seguimiento de actividades evaluativas durante la 
implementación de la estrategia didáctica propuesta. 
4.2. Revisión, reconstrucción (de ser necesario) y 
aplicación del Post-test. 
4.3. Realización del análisis de los resultados obtenidos 
al implementar el proyecto de aula a los estudiantes 
de grado séptimo del Cibercolegio UCN. 
Fase 5: 
Conclusiones y 
Concluir y recomendar 
teniendo como referente 
los resultados obtenidos 
 5.1 Las conclusiones son insumos fundamentales que 
permitan establecer algunas recomendaciones. Estas  
deben ser puntuales, reales, sustentadas en los 
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Recomendaciones y los aprendizajes 
conseguidos, en la 
planeación y ejecución 
del proyecto. 





Tabla 3-2 Cronograma de actividades 
ACTIVIDADES 
SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1 X X               
Actividad 1.2  X X              
Actividad 1.3  X X              
Actividad 1.4   X X             
Actividad 2.1    X X X X          
Actividad 2.2    X X X X          
Actividad 2.3    X X X X          
Actividad 3.1      X X X X X X X X    
Actividad 4.1            X X X   
Actividad 4.2            X X X   
Actividad 4.3               X X 
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4. Trabajo Final 
Atendiendo a la planeación por fases expuesta en la metodología planteada y 
dándole seguimiento a los objetivos específicos se presentara el desarrollo del 
trabajo a partir de las siguientes fases 
 
Desarrollo de fases 
 
1) Fase diagnostica.    
Comprende la indagación del conocimiento previo y algunas características de los 
estudiantes, esta fase será el punto de partida y señalara que tipo de acciones, 
tareas y actividades se deben proponer. 
 
Se aplicaron dos instrumentos de recolección de información, el primero de ellos 
fue una prueba tipo tets, las preguntas de este fueron abiertas, con este 
instrumento se buscaba indagar por elementos como 
a) La capacidad del estudiante para representar gráficamente un número 
racional cuando este se mostraba de la forma a/b 
b) La capacidad del estudiante para  representar gráficamente un número 
racional cuando este debía ser inferido de una expresión del lenguaje 
natural 
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c) La capacidad del estudiante para identificar cuando dos fracciones son 
equivalente gráficamente. 
d) La capacidad del estudiante para representar fracciones usando 
cantidades discretas y continuas. 
e) La capacidad del estudiante para realizar operaciones como la suma, 
resta de fracciones homogéneas y heterogéneas usando algoritmos 
matemáticos. 
 
El segundo instrumento diseñado para el diagnóstico fue una encuesta  en la que 
se indagaron por elementos como género, edad, tenencia de recursos TIC, 
conectividad en los hogares o lugares que se frecuentan, hábitos de uso de las 
TIC, entre otros.  
 
2) Fase de diseño de acciones 
Comprende el diseño del proyecto de aula, esto fundamentado en lo construido a 
partir de la fase diagnóstica. 
  
En esta fase se diseñaron una serie de actividades soportadas en las 
herramientas TIC de las que disponen los estudiantes y entre las que se pueden 
destacar encuentros sincrónicos y asincrónicos, además de visitas de trabajo 
conjunto entre docente y maestrante en el desarrollo de  talleres presenciales. 
 
Las actividades diseñadas pasan por temáticas como: 
 
 Introducción al conjunto de los números racionales. 
 Representación gráfica de una fracción. 
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 Fracciones propias e impropias.  
 Ampliación y simplificación de fracciones. 
 Fracciones equivalentes.  
 Suma y resta de fracciones homogéneas y heterogéneas. 
 
Las actividades diseñadas aprovecharon herramientas como  
 
 www.youtube.com 
 www.vimeo.com  
 www.thatquiz.com 
 Paginas con formatos SWF.  
 Plataforma LMS Blackboard. 
 Creadores de comics en línea. 
 Creadores de polimedia. 
 
 
3) Fase de intervención 
En la cual se implementa el proyecto de aula,  se hace acompañamiento hacia y 
desde la pregunta y el problema planteados. El desarrollo  de esta fase se apoya 
con las unidades didácticas. 
 
Todas las actividades diseñadas fueron montadas a la plataforma LMS 
Blackboard a la que los estudiantes tienen acceso desde cualquier lugar desde 
que se tenga un dispositivo que pueda soportarla y acceso a internet. 
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Las actividades planeadas fueron  
 
 Actividad #00 Introducción al trabajo a realizar 
 Actividad # 01 y 02 Introducción al conjunto de los números racionales 
 Actividad # 03 Representación gráfica de una fracción. 
 Actividad # 04 Relaciones de orden, equivalencias entre fraccionarios y 
repaso. 
 Actividad # 05 Autoevaluación usando la plataforma Thatquiz. 
 Actividad # 06 Creación de una comic usando la plataforma Lego comic 
builder. 
 Actividad # 07 Introducción a las operaciones con racionales 
 Actividad # 08 Aplicación del Test de salida 
 
Se pueden encontrar los ejes conceptuales y la descripción de estas actividades 
en los anexos de este trabajo. 
 
4) Fase de evaluación   
Se caracteriza por la reflexión y análisis de la propuesta, sus resultados y se 
efectúa en tres pasos, así: en el primer paso, se hace un contraste entre los datos 
recolectados de la prueba diagnóstica y el marco teórico desde y hacia el 
problema; en el segundo paso, se hace  un contraste entre los datos encontrados 
en las observaciones realizadas en los talleres y los elementos de análisis 
obtenidos  en el primer paso; y  en el tercer paso, se hace un contraste entre los 
datos encontrados en la prueba final y los elementos obtenidos en el segundo 
paso. Los resultados  del proceso de reflexión permiten determinar las categorías 
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de análisis, por medio de las cuales se evalúa todo el proceso de la intervención 
en el aula (profundización), plantear los hallazgos relevantes que caracterizaron 
el objeto de estudio, conclusiones, recomendaciones y sugerencias para una 
futura implementación.  
 
5) Conclusiones y Recomendaciones 
Se caracteriza por la reflexión y análisis holístico de todo el trabajo realizado 
teniendo como referente los resultados obtenidos y los aprendizajes conseguidos, 
en la planeación y ejecución del proyecto. 
 
4.1 Resultados y Análisis de la Intervención 
Análisis de la encuesta de caracterización. A continuación se presenta el 
resumen de  los resultados de la encuesta de caracterización que se aplicó a  los 
estudiantes del Cibercolegio de la Universidad Católica del Norte sede la Suiza. 
Figura 4-1 Sexo de los estudiantes del Cibercolegio UCN Sede la Suiza 2015 
 
Aproximadamente el 51% de los estudiantes son de género masculino y el 49% 
de género femenino. Lo que nos permite decir que la relación de niños a niñas es 
uno a uno. 
51%49%
Sexo de los estudiantes del Cibercolegio 
UCN Sede la Suiza 2015
Masculino
Femenino
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Figura 4-2 Edades  de los estudiantes del Cibercolegio UCN Sede la Suiza 2015 
 
Aproximadamente el 41% de los encuestados de la Suiza tiene entre 14 y15 años 
y un 3% son menores de 11 años. 
Figura 4-3 Estrato  de los estudiantes del Cibercolegio UCN Sede la Suiza 2015 
 
Casi un 100% de los estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2. Lo que 
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Estrato  de los estudiantes del Cibercolegio 
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Figura 4-4 Valore de 0 a 5 ¿Que tan importante es la tecnología en su vida? Siendo 
0 valor más bajo y 5 el valor más alto. 
 
 
Todos los encuestados dieron una valoración de 3 a 5 siendo 0 la calificación más 
baja y 5 la más alta cuando se les pregunto ¿Que tan importante es la tecnología 
en su vida? Cabe anotar que más de la mitad de los estudiantes  dieron una 
valoración de 5 y que menos del 15% le dieron una valoración de 3.  






Valore de 0 a 5 ¿Que tan importante es la 
tecnología en su vida? Siendo 0 valor más 









¿Desde dónde suele conectarse? 
Solo el colegio
Datos del telefono, Casas
de familiares o amigos,
Centros comerciales, entre
otros
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Más del 50% de los encuestados solo se conectan a Internet desde el colegio. 
Esto se puede explicar porque casi toda la población tratada es de estrato 1 y 2.  
Figura 4-6 ¿Posee conexión a Internet en su casa? 
 
 
Menos del 20% de la población encuestada tiene internet en su casa. Esto se 
puede explicar porque casi toda la población tratada es de estrato 1 y 2.  
 
Análisis de los test de entrada y salida:  
 
A continuación se presenta el resumen de  los resultados de los test de entrada y 
salida que se aplicaron a  los estudiantes del Cibercolegio de la Universidad 
Católica del Norte sede la Suiza. 
 
Con los test se buscaron evaluar elementos como Representación Gráfica de 
Fracciones propias e impropias partiendo desde un valor de la forma P sobre Q,  
Representación Gráfica de Fracciones propias partiendo desde un enunciado del 
lenguaje cotidiano, Reconocer si dos representaciones diferentes están asociadas 
85%
15%
¿Posee conexión a Internet en su casa?
no
si
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a la misma fracción propia,  es decir si dos representaciones graficas diferentes 
dan cuenta de fracciones propias equivalentes o no, Representación Gráfica de 
Fracciones propias en elementos continuos y discretos dados y Finalmente por 
los algoritmos de suma y resta de fracciones homogéneas y heterogéneas. 
 
 A continuación se comparan los resultados del test de punto a punto. Las 
respuestas fueron organizadas en dos categorías, respuestas correctas y 
respuestas incorrectas, en la primera categoría se agruparon las respuestas 
acertadas y en la segundas las respuestas no acertadas o las preguntas que no 
fueron respondidas. 
 
Representación Gráfica de Fracciones propias e impropias partiendo desde 
un valor de la forma P sobre Q 
 
 




Representación gráfica de fracciones 
propias. Test de entrada.
Respuestas correctas
Respuestas incorrectas
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Figura 4-7 b Representación gráfica de fracciones propias 
 
 
Después de aplicar el proyecto de aula, se nota una mejoría de más del 44% en 
el resultado de los estudiantes cuando se les pide que realicen la representación 




Representacion grafica de fracciones 
propias. Test de salida
Respuestas correctas
Respuestas incorrectas
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Figura 4-8 a Representación gráfica de fracciones impropias.
 
 
Figura 4-8 b Representación gráfica de fracciones impropias. 
 
Después de aplicar el proyecto de aula se nota una mejoría de más del 55% en el 
resultado de los estudiantes cuando se les pide que realicen la representación 
gráfica de fracciones impropias partiendo desde un valor de la forma P sobre Q. 
Representación Gráfica de Fracciones propias partiendo de un enunciado 
del lenguaje cotidiano. 
11%
89%
Representación gráfica de fracciones 





Representación gráfica de fracciones 
impropias. Tets de salida
Respuestas correctas
Respuestas incorrectas
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Figura 4-9 a Representación gráfica de fracciones propias partiendo de un 
enunciado del lenguaje cotidiano con elementos continuos. 
 
Figura 4-9 b Representación gráfica de fracciones propias partiendo de un 
enunciado del lenguaje cotidiano con elementos continuos. 
 
 
Después de aplicar el proyecto de aula se nota una mejoría de más del 39% en el 
resultado de los estudiantes cuando se les pide que realicen la representación 
gráfica de fracciones propias de elementos continuos partiendo desde un 
enunciado del lenguaje cotidiano. 
39%
61%
Representación gráfica de fracciones 
propias partiendo de un enunciado del 
lenguaje contidiano con elementos 





Representación gráfica de fracciones 
propias partiendo de un enunciado del 
lenguaje contidiano con elementos 
continuos.  Test de Salida
Respuestas correctas
Respuestas incorrectas
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Representación gráfica de fracciones propias con elementos discretos. 
Figura 4-10 a Representación gráfica de fracciones propias con elementos 
discretos. 
 




Después de aplicar el proyecto de aula se nota una mejoría aproximada  del 50% 
en el resultado de los estudiantes cuando se les pide que realicen la 
representación gráfica de fracciones impropias con elementos discretos partiendo 
desde un enunciado del lenguaje cotidiano. 
6%
94%
Representación gráfica de fracciones 






Representacion grafica de fracciones 
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Reconocer si dos representaciones graficas diferentes de fracciones 
propias, dan cuenta de fracciones equivalentes o no. 
Figura 4-11 a Reconocer  si representaciones gráficas diferentes de fracciones 
propias, dan cuenta de fracciones equivalentes o no. 
 
Figura 4-11 b Reconocer  si representaciones gráficas diferentes de fracciones 
propias, dan cuenta de fracciones equivalentes o no. 
 
Después de aplicar la propuesta se nota una mejoría superior al 60% en el 
resultado de los estudiantes cuando se les pregunta si  representaciones graficas 
diferentes de fracciones propias, dan cuenta de fracciones equivalentes o no.  
0%
100%
Reconocer  si representaciones gráficas 
diferentes de fracciones propias, dan 






Reconocer  si  representaciones 
graficas diferentes de fracciones 
propias, dan cuenta de fracciones …
Respuestas correctas
Respuestas incorrectas
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Representación Gráfica de Fracciones propias en elementos continuos y 
discretos dados 
Figura 4-12 a Representación Gráfica de Fracciones propias en elementos 
continuos  dados. 
 
Figura 4-12 b Representación Gráfica de Fracciones propias en elementos 
continuos  dados. 
 
Después de aplicar el proyecto de aula se nota una mejoría superior al 70% en el 
resultado de los estudiantes cuando se les pide realizar Representación Gráfica 
de Fracciones propias en elementos continuos  dados.  




Representación Gráfica de Fracciones 
propias en elementos continuos  





Representación Gráfica de Fracciones 
propias en elementos continuos  
dados. Test de salida
Respuestas correctas
Respuestas incorrectas
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Figura 4-13 a Representación Gráfica de Fracciones propias en elementos  
discretos dados 
 




Después de aplicar la propuesta se nota una mejoría superior al 20% en el 
resultado de los estudiantes cuando se les pide realizar Representación Gráfica 




Representación Gráfica de Fracciones 






Representación Gráfica de Fracciones 
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Algoritmos de suma y resta de fracciones homogéneas y heterogéneas. 
Figura 4-14 a Algoritmo de suma y resta de fracciones homogéneas. 
 
Figura 4-14 b Algoritmo de suma y resta de fracciones homogéneas. 
 
 
Después de aplicar la propuesta se nota una mejoría superior al 25% en el 




Algoritmo de suma y resta de fracciones 
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Figura 4-15 a Algoritmo de suma y resta de fracciones heterogéneas. 
 
Figura 4-15 b Algoritmo de suma y resta de fracciones heterogéneas 
 
 
Después de aplicar la propuesta no se nota una mejoría en el resultado de los 





Algoritmo de suma y resta de fracciones 





Algoritmos de suma y resta de fracciones 
heterogéneas. Test de salida
Respuestas correctas
Respuestas incorrectas
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1 Conclusiones  
 
Después concebir, identificar el problema y la idea de este proyecto de aula, 
planearlo, estructurarlo, diseñarlo, realizar la  intervención, evaluar los productos 
y resultados  consideramos  que  fue una experiencia exitosa, pues se 
consiguieron mejorías de aproximadamente 40% en los resultados obtenidos por 
los estudiantes entre el primer y segundo instrumento de recolección. 
 
Respecto a los objetivos plantados podemos decir que se alcanzaron 
satisfactoriamente. 
 
Podemos decir que se realizó un diagnóstico del estado de los estudiantes 
respecto a la comprensión de conceptos del conjunto de los números racionales, 
se pudo identificar que una de las mayores dificultades de los estudiantes radica 
en reconocer y representar las fracciones. La representación y reconocimiento de 
fracciones de elementos continuos y discretos desde fracciones expresadas de la 
forma P sobre Q es menos complejo que la representación y reconocimiento de 
fracciones expresadas desde situaciones del lenguaje cotidiano.  
 
Se identificaron estrategias, actividades y tareas mediadas por herramientas que 
ofrezcan la web 2.0 que permitieron fortalecer los procesos de enseñanza y 
aprendizaje del conjunto de los racionales, se encontraron y seleccionaron 
páginas web, contenidos  y herramientas que no solo pueden ser usados en la 
enseñanza de los Q sino de otros ejes conceptuales de las Matemáticas y otras 
áreas del conocimiento. Con los contenidos, páginas web, herramientas 
interactivas y administradores de contenidos educativos LMS se  intervenir 
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mediante el proyecto con impactos positivos tanto para la Institución, estudiantes 
y maestrante.   
 
Se puede decir que, la web 2.0 puede funcionar como repositorio y fichero para 
contenidos y resultados de pruebas y actividad, lo que hace que la información 
sea de fácil acceso para el maestrante, maestros y otros; esto hace que los 
procesos de evaluación de los productos, avances, historial  de cada uno de los 
chicos sean más fáciles de sistematizar y poner en paquetes estadísticos para 
analizarlos.    
 
Se logró intervenir en grado 7 mediante el proyecto de aula para fortalecer la 
enseñanza del conjunto de los números  racionales entregando herramientas el 
quehacer del ejercicio docente. 
 
Se puedo evaluar la comprensión de algunos elementos del conjunto de los 
números racionales, esto mediante la revisión y apreciación de los productos y 
avances creados y obtenidos por los estudiantes. 
 
Respecto a los elementos tratados en los en los instrumentos de recolección de 
información se puede decir que la representación de fracciones propias de 
cantidades continuas resulta menos complejo que representar fracciones 
impropias de este mismos tipo de cantidades, también que la identificación de 
fracciones equivalentes que se representan de manera gráfica es un ejercicio de 
alta complejidad para los estudiantes, que resulta más sencillo para los evaluados 
representar fracciones de cantidades continuas que de cantidades discretas.   
 





Después de haber implementado el proyecto de aula se recomienda el uso y 
aprovechamiento de las TIC para el proceso de enseñanza y aprendizaje, no solo 
en el área de matemáticas sino en otras áreas del conocimiento.  
 
Por otro lado podemos decir que consideramos de mayor importancia no solo el 
hecho de implementar este tipo de propuestas, sino también el de darle 
continuidad y nutrirlas con nuevas herramientas; como se expuso en algunos 
apartados de este trabajo las Matemáticas y las TIC no son la solución a los 
problemas de la escuela, pero pueden ser parte de estas.  
 
Se debe prestar mayor atención en la enseñanza del conjunto de los números 
racionales a elementos como  la representación de fracciones cuando estas  son 
expresadas en contextos  y situaciones del lenguaje cotidiano, por otro  lado se 
debe trabajar más en el manejo, reconocimiento y comprensión   de  fracciones 
de cantidades discretas, por último el manejo, reconocimiento y comprensión    de 
fracciones equivalentes, pues este punto es crucial para comprender  eficaz y 
efectivamente  la suma y resta de  racionales heterogéneos.   
 
En el uso de las herramientas que ofrece la Web 2.0 se debe hacer un 
seguimiento constante para  evaluar a los estudiantes y no perder el toque de 
humanidad que posee la presencialidad y que parece que las tecnologías olvidan.   
 
Dado que este tipo de estrategias son poco convencionales  es importante 
realizar un proceso de sensibilización con toda la comunidad educativa prestando 
especial atención al trabajo con padres de familia, estudiantes y directivos 
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docentes, por otro lado se debe tener presente que los estudiantes no solo 
responden a la clase y al proyecto en particular, sino que tiene múltiples 
responsabilidad con otras áreas y actividades extra-curriculares, razón por la cual 
planeación y las actividades deben ser pensadas y diseñadas de tal manera que 
no se conviertan  en una carga más o en un lenguaje más coloquial, una 
pesadilla, que no solo lo será para los estudiantes, sino para los maestros que 
verán entorpecido su trabajo.  
 
Desde el punto de vista de los recursos, es necesario se cuente con una buena 
dotación de equipos, conectividad y estudiantes, maestros, directivos docentes y 
padres de familia capaces de afrontar este tipo de propuestas. 
 
Se podría pensar en elaborar una propuesta más amplia que recoja aspectos y 
elementos que no se tuvieron en cuenta en esta, buscando de esta manera que 
se enriquezca y sea más diversa y que permita el mejoramiento del proceso de 
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A. Anexo: Test de entrada 
Dentro del marco del trabajo "Proyecto de aula para la enseñanza del conjunto de 
los números  racionales, mediada por  herramientas de la Web 2.0, en el 
Cibercolegio de la Universidad Católica del Norte en el grado séptimo" Le 
pedimos que responda a las siguientes preguntas. Sus datos solo serán usados 
con fines académicos. 
 
Nombre: _____________________________  Grado: __________ 
1)  Represente gráficamente las siguientes fracciones 
A) ½     B) 5/6  
C) 7/5     D) 5/3 
 
2) Represente gráficamente las siguientes expresiones. 
 
 
A) La mitad de un círculo. 
B) La cuarta parte de mi habitación. 
C) Un tercio de nueve círculos. 
D) Dos quintos de cinco canicas. 
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3) Las fracciones representadas en cada uno de los rectángulos son 
equivalentes entre sí? ¿Todas las fracciones que se presentan en los 






4)  Sombrea o encierra según lo pida el recuadro. 
 
 ¿En cuántas partes se fracciono el rectángulo? ¿Cuántas partes quedaron sin 







¿En cuántas partes se fracciono el conjunto de bombillos? ¿Cuántos bombillos 
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B. Anexo: Test de salida 
 
Dentro del marco del trabajo "Proyecto de aula para la enseñanza del conjunto de 
los números  racionales, mediada por  herramientas de la Web 2.0, en el 
Cibercolegio de la Universidad Católica del Norte en el grado séptimo" Le 
pedimos que responda a las siguientes preguntas. Sus datos solo serán usados 
con fines académicos. 
 
Nombre: _____________________________  Grado: __________ 
1)  Represente gráficamente las siguientes fracciones 
A) ½     B) 7/8  
 
C) 3/2     D) 7/5 
 
2) Represente gráficamente las siguientes expresiones. 
 
A) Un tercio de un cuadrado. 
B) La cuarta parte de un círculo. 
C) Un tercio de nueve naranjas. 
D) Tres quintos de cinco canicas. 
 
 
3)  ¿Las fracciones representadas en cada uno de los rectángulos son 
equivalentes entre sí? ¿Todas las fracciones que se presentan en los 









4)  Sombrea o encierra según lo pida el recuadro. 
 
 ¿En cuántas partes se fracciono el rectángulo? ¿Cuántas partes quedaron sin 
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¿En cuántas partes se fracciono el conjunto de bombillos? ¿Cuántos bombillos 


















































Actividad # 00 
Eje conceptual o temático. Introducción al trabajo a 
realizar  
Mediador o Mediadores 
usados 
Descripción de la actividad 
Visita a los estudiantes de la 
vereda la Suiza 
1. Tablero. 
2. Computadores. 
3. Cámaras fotográficas.  
4. Celulares 
Visita a los estudiantes del Cibercolegio  de 
la Universidad Católica del Norte sede la 
Suiza, el objetivo de este encuentro fue: 
1. Motivar y presentar del proyecto, sus 
alcances y estrategias. 
2. Aplicar una encuesta para caracterizar 
a la población. 
3. Aplicar de un Tets diagnostico acerca 
del conjunto de los números 
racionales. 
4. Desarrollar un taller de creación de un 
Stopmotion con Movie Maker y una 
historieta con Legocomic Builder. 
 
 
Actividad # 01 y 02 
Eje conceptual o temático. Introducción al conjunto de los 




Competencias que se 
Conjunto de 
grados en los 
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que se favorecen. pretenden estimular y 
fortalecer 






Y SISTEMAS NUMÉRICOS 




1 - 3  
Describo, comparo y 
cuantifico situaciones con 
números, en diferentes 
contextos. 
 
1 – 3 
Interpreto las fracciones en 
diferentes contextos: 
situaciones de medición, 
relaciones parte todo, 
cociente, razones y 
proporciones. 
 
4 – 5 
 
 
PENSAMIENTO MÉTRICO Y 
SISTEMAS DE MEDIDAS 
Realizo y describo procesos 
de medición con patrones 
arbitrarios y algunos 
estandarizados, de acuerdo 




Identifico relaciones entre 
distintas unidades utilizadas 









ALEATORIO Y SISTEMAS 
DE DATOS 
un conjunto de datos y su 
representación. 
6-7 
Mediador o Mediadores 
usados 
Descripción de la actividad 
Los mediadores usados 
fueron: 
1. Video tutoriales cargados 
en plataformas como 
Youtube y vimeo. 
2. Editores de texto. 
3. Computadores, Celulares  
y Tabletas. 
4. Correo electrónico.  
5. Plataforma LMS. 
Blackboard  
6. Software para 
comunicación sincrónica. 
Skype o Facebook. 
Para las actividades 01 y 02 se seleccionaron 
dos videos de YouTube, uno para primera y 
otro para la segunda. Ambos videos 
referentes a la Introducción a los racionales 
pero con miradas ligeramente diferentes y 
complementarias.  
Para el primer video se creó una batería de  
10  preguntas y para el segundo de 12, estas 
se colgaron en la plataforma Blackboard en 
el apartado de evaluaciones virtuales de esta 
LMS. 
Cada uno de los videos y su batería de 
preguntas  se colgaron en la plataforma en 
carpetas diferentes. Así pues se creó una 
carpeta uno para la actividad uno y sus 
preguntas y otra para la actividad 2 y sus 
preguntas. 
En cada una de las actividades se les pidió a 
los estudiantes que vieran el video tantas 
veces como desearan, buscaran otros si lo 
consideraban necesario y tomaran registro 
de lo que consideraran más relevante  en 
digital o físico para dar respuesta a las 
preguntas colgadas en la plataforma. 
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Las evaluaciones colgadas en Blackboard 
tenían la posibilidad de presentarse hasta 
dos veces dejando la mejor nota de las  
aplicaciones. 
Siempre se dejó un canal de comunicación 
abierto para que el estudiante pudiera 
comunicarse con el maestro y plantearle sus 
inquietudes, recomendaciones y otras, los 
recursos usasdos para este fin fueron  
a. El Correo electrónico 
b. Skype 
c. Facebook   
 
 
Actividad # 03 




matemáticos que se 
favorecen. 
 
Competencias que se 









Y SISTEMAS NUMÉRICOS 








Interpreto las fracciones en 
diferentes contextos: 
situaciones de medición, 
relaciones parte todo, 








Reconozco congruencia y 




Resuelvo y formulo 
problemas usando modelos 
geométricos 
7-8 
PENSAMIENTO MÉTRICO Y 
SISTEMAS DE MEDIDAS 
Comparo y ordeno objetos 
respecto a atributos 
medibles. 
1-3 
Realizo y describo procesos 
de medición con patrones 
arbitrarios y algunos 




Selecciono unidades, tanto 
convencionales como 
estandarizadas, apropiadas 
para diferentes mediciones 
4-5 
PENSAMIENTO Comparo diferentes 4-5 
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ALEATORIO Y SISTEMAS 
DE DATOS 
representaciones del mismo 
conjunto de datos. 
Reconozco la relación entre 
un conjunto de datos y su 
representación. 
6-7 
Interpreto, produzco y 
comparo representaciones 
gráficas adecuadas para 
presentar diversos tipos de 
datos. (Diagramas de barras, 
diagramas circulares.) 
6-7 
Mediador o Mediadores 
usados 
Descripción de la actividad 
Los mediadores usados 
fueron: 
1. Video tutoriales cargados 
en plataformas como 
Youtube y vimeo. 
2. Computadores, tabletas y 
celulares. 
3. Editores de texto. 
4. Correo electrónico  
5. Asesoría virtual 
6. Plataforma LMS. 
Blackboard  
7. Software para 
comunicación sincrónica. 
Para la actividad 03 se seleccionó un video 
de YouTube,  Este video se referente a como 
representar gráficamente una fracción.  
 
Para este video se creó una batería de 10 
preguntas  que se colgaron en la plataforma 
Blackboard en el apartado de evaluaciones 
virtuales de esta LMS. 
Este video y su batería de preguntas 
correspondientes se colgaron en la 
plataforma en una carpeta independiente a 
las actividades anteriores.  




siguientes, se les pidió a los chicos que 
vieran el video tantas veces como desearan, 
buscaran otros si lo consideraban necesarios 
y tomaran registro de lo que consideraran 
más relevante  en digital o físico para dar 
respuesta a las preguntas colgadas en la 
plataforma, cabe anotar nuevamente que las 
evaluaciones colgadas en Blackboar tenían la 
posibilidad de presentarse hasta dos veces 
dejando la mejor nota de las aplicaciones. 
Siempre se dejó un canal de comunicación 
abierto para que el estudiante pudiera 
comunicarse con el maestro y plantearle sus 
inquietudes, recomendaciones y otras. 
 
 
Actividad # 04 
Eje conceptual o temático. Relaciones de orden, 
equivalencias entre 
fraccionarios y repaso.  
 
Pensamientos 
matemáticos que se 
favorecen. 
 
Competencias que se 












Y SISTEMAS NUMÉRICOS 
Interpreto las fracciones en 
diferentes contextos: 
situaciones de medición, 
relaciones parte todo, 




Reconozco y generalizo 
propiedades de las 
relaciones entre números 
racionales (simétrica, 
transitiva, etc.) y de las 
operaciones entre ellos 
(conmutativa, asociativa, 
etc.) en diferentes contextos. 
 
6-7 
Utilizo números racionales, 
en sus distintas expresiones 
(fracciones, razones, 
decimales o porcentajes) 
para resolver problemas en 






Resuelvo y formulo 
problemas usando modelos 
geométricos. 
6-7 
PENSAMIENTO MÉTRICO Y 
SISTEMAS DE MEDIDAS 
Comparo y ordeno objetos 






Realizo y describo procesos 
de medición con patrones 
arbitrarios y algunos 




Selecciono unidades, tanto 
convencionales como 
estandarizadas, apropiadas 
para diferentes mediciones 
 
4-5 
Identifico relaciones entre 
distintas unidades utilizadas 





ALEATORIO Y SISTEMAS 
DE DATOS 
Clasifico y organizo datos de 
acuerdo a cualidades y 





representaciones del mismo 
conjunto de datos. 
 
4-5 
Reconozco la relación entre 
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gráficas adecuadas para 
presentar diversos tipos de 
datos.  
Mediador o Mediadores 
usados 
Descripción de la actividad 
Los mediadores usados 
fueron: 
1. Páginas web con formato 
SWF. 
2. Editores de texto. 
3. Computadores, tabletas y 
celulares. 
4. Correo electrónico  
5. Asesoría virtual 
6. Plataforma LMS. 
Blackboard  
7. Software para 
comunicación sincrónica.  
Para actividad 04 se seleccionó un contenido 
de una página web educativa y gratuita 
llamada VEDOQUE que ofrece una amplia 
oferta de actividades académicas y didácticas 
para estudiantes de diferentes edades y 
niveles académicos. El contenido 
seleccionado tiene como eje central las 
fracciones.  
El contenido seleccionado en la página tiene 
una extensión SWF lo que hace que sean 
interactivos 
Para orientar el trabajo en el contenido 
seleccionado en la página web, se elaboraron 
preguntas que guiaron al estudiante  por la 
ella. 
Esta actividad se colgó en la plataforma en 
una carpeta diferente a la de las otras.   
 
 
Actividad # 05 







matemáticos que se 
favorecen. 
 
Competencias que se 








Con esta actividad se buscó 
recoger todos los 
pensamientos trabajados en 
las tres actividades 
anteriores  
En esta actividad se buscó 
recoger todas las 
competencias estimuladas y 




Mediador o Mediadores 
usados 
Descripción de la actividad 
Los mediadores usados 
fueron: 
1. Plataforma gratuita 
Thatquiz. 
2. Editores de texto. 
3. Correo electrónico  
4. Asesoría virtual 
5. Plataforma LMS. 
Blackboard  
6. Software para 
comunicación 
sincronica. 
Para actividad 05 se seleccionó un contenido 
de una página web educativa y gratuita 
llamada Thatquiz que ofrece una amplia 
oferta de actividades académicas y didácticas 
para estudiantes de diferentes edades y 
niveles académicos. El contenido 
seleccionado tiene como eje central las 
fracciones.  
Según la página oficial de thatquiz, "ThatQuiz 
es un sitio de web para maestros y 
estudiantes. Les facilita generar ejercicios y 
ver resultados de manera muy rápida. En 
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particular, es buena herramienta para la 
enseñanza de las matemáticas" 
Para orientar el trabajo en Thatquiz, se 
elaboró una hoja de ruta para estandarizar el 
trabajo de los estudiantes. 
Esta actividad se colgó en la plataforma en 
una carpeta diferente a la de las otras.   
Para evaluar el trabajo realizado en esta 
plataforma se le pidió a los estudiantes que 
tomaran un pantallazo del resultado obtenido 
después de desarrollar  los ejercicios, cabe 
anotar que el estudiante podía desarrollar 
estas tantas veces como deseara.  
 
 
Actividad # 06 
Eje conceptual o temático. Creación de una comic 
usando la plataforma Lego 
comic builder 
Pensamientos 
matemáticos que se 
favorecen. 











En esta actividad se buscó 
recoger todos los 
pensamientos trabajados en 
las tres actividades 
anteriores  
En esta actividad se buscó 
recoger todas las 
competencias estimuladas y 




Mediador o Mediadores 
usados 
Descripción de la actividad 
Los mediadores usados 
fueron: 
Plataforma gratuita Thatquiz. 
1. Editores de texto. 
2. Correo electrónico  
3. Asesoría virtual 
4. Plataforma LMS. 
Blackboard  
5. Software para 
comunicación 
sincronica. 
Para actividad 06 se decidió utilizar una 
herramienta que ofrece la web para construir 
historietas esta es “Logo Comic Builder”  
Para el uso de esta herramienta y 
construcción de historietas se grabó un 
tutorial que fue compartido a los estudiantes. 
Se le pidió  los estudiantes crear una 
historieta de 10 a 15 recuadros en los que 
explicara ¿Qué son los números racionales? 




Actividad # 07 
Eje conceptual o temático. Introducción a las operaciones 
con racionales 
Pensamientos Competencias que se Conjunto de 
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matemáticos que se 
favorecen. 
pretenden estimular grados en 




En esta actividad se buscó 
recoger todos los 
pensamientos trabajados en 
las tres actividades 
anteriores  
En esta actividad se buscó 
recoger todas las 
competencias estimuladas y 




Mediador o Mediadores 
usados 
Descripción de la actividad 
Visita a los estudiantes de la 
vereda la Suiza 
1. Tablero. 
2. Computadores. 
3. Cámaras fotográficas.  
4. Celulares. 
5. Exposición magistral.  
6. Hojas y marcadores  
 
En la actividad 07 se visita a los estudiantes 
del Cibercolegio  de la Universidad Católica 
del Norte sede la Suiza, el objetivo de este 
encuentro fue: 
1) Realizar una serie de actividades en la 
que se hiciera una introducción a las 
operaciones con el conjunto de los 
racionales 
2) Hacer seguimiento a algunos casos 










Eje conceptual o temático. Aplicación del Test de salida 
Mediador o Mediadores 
usados 
Descripción de la actividad 
1. Tablero. 
2. Hojas y marcadores  
 
Se le pidió a los jóvenes que se dirigieran a 
comedor de la institución educativa y en este 
lugar se les aplico el test de salida. 
 
